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開会 の挨拶 且3:00-且3:且0 尾池 和束 (京都大学総凝)





且4:30- 評価コメン ト且 桶川 正苫 (国際基督教兼学元学長 ◎名誉教授)
評価コメン ト2 天野 郁菜 (栗東東学 ⑳名誉教授)
評価コメン ト3 関内 隆 (東北大学高等教育開発推進センタ-高等教育開発部長◎教授)
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第 1 日 ( 3 月 2 6 日
座 最 : 牧 野 治 敏 監会場 :英3帽還
eBS分析を別掲した授 業 の 冨劉 面 と 改 善 ( 巧 ) - 授 業 種 別 elとのeS労析結果将と監較-
商 学｡中西長文 (三 重 大 学 教 育 学 部 )
GS分析を利潤』た授業◎評価と改善 (2)-635分析結果畳ま教異にだう受け取られる由ヽ?-




尾滞垂知 ◎牧野治敏 (大分大学高等教育開発センター)o西村菩博 (大分大学経済学部)
塵最 :鈴木莞埋草
教員養成塾PBL教育◎課 題 と展 望 Ⅲ仲学 生 の 省 察とeSS分析◎比 較 を 通 』 雷 -
根津知佳子 ◎森脇健夫 ｡松 本 金 欠 (三重大学教育学部)
アメu力の若手教育者 ｡研究者養成制度◎現状と課題-日米比較の視点あちら-
吉良 直 (日本教育大学院大学卜 北野秋男 (日本大学)
F優等学生｣の特別措置と類型､および F優等学院｣に対する教育学部生の意識
北垣郁雄 ｡李 東林 ⑳藤井宣彰 (広島大学高等教育研究開発センター)
卒業研究プE3ジ王夕睦の題も堕お嬢 堕-ある初任教師のテラテイヴ-
鈴木薬理子 (滋賀大学卜 木下裕也 (高島市立今津東小学校)
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座最 :堀 哲未
ヒ素 塙 : 圭 封 =-L.;l
K会場 二菩鮎墨｣_._jl

















木野 茂 (立命館大学大学教育開発 ｡支援センター)








6年間にわたる全学的なFD 推 進 プ 鑓 グ ラ ムから見え首きたこと
川野 単 二 ｡神 藤 貴 昭 ｡宮 田 政 徳 ｡ 曾 田 絃 二 (徳島大学大学開放実践センター)













梓BするÅ｣と F-般教員｣の闘い関係と書誌? --8---｡｡---｡｡｡-｡------監会場 :英20冒比ヨ
神藤 貴昭 (徳島大学大学開放実践センター ◎准教授)
監司会ヨ田口 美奈 (メディア教育開発センター ◎准教授)
学校化する尭学習◎ 協` 同学習"のすすめ ---｡---------∴----｡---監会場 :薬3m選
開田 一彦 (創価大学教育学部 ◎教授/教育 ｡学習活'動支援センタ-義)
監司会ヨ浦上 慎一 (京都大学高等教育研究開発推進センター ｡准教授)
医療系教育にお畳まるFDの展開 -------｡-----｡-------------監会場:英208は ヨ
平出 敦 (京都大学大学院医学研究科/医学教育推進センター ◎教授)
監司会ヨ松下 佳代 (京都大学高等教育研究開発推進センター ｡教授)
自学白習の伝統とライテ ィング教育の試み--------------｡-------監会場 :共313慧
竹滞 祐丈 (京都大学大学院経済学研究科 ｡准教授)
監司会ヨ小山田新二 (京都大学高等教育研究開発推進センター ◎教授)
-I.342--
開 会⑳挨拶 謂鋸 田◎-確認:摺◎
尾池 和夫 (京都大学総長)






























桶川 正吉 (国際基督教大学元学長 ｡名誉教授)
評価コメント2
天野 郁夫 (東京大学 ｡名誉教授)
評価コメント3
関内 隆 (東北大学高等教育開発推進センター高等教育開発部長 ｡教授)
評価コメント4
山内 正平 (千葉大学国際教育センター長/普遍教育センター ｡教授)
16:00-17:･00 全体討論
司会 :大塚 雄惟 (京都大学高等教育研究開発推進センター ｡教授)
松下 佳代 (京都大学高等教育研究開発推進センター ｡教授)
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杉谷祐美子 (青山学院大学文学部卜 長田尚子 (青山学院大学大学院文学研究科)
覇卑:･決生.蜜対義ミ上音 L;,･荘tバ-Jゴ-T'ゴ㍉工J芋教育と[:i削増 卦きし闇 -弓で∵漉授業鍬豆潮横討:･i;-:適い:~-
杉谷祐美子｡鈴木宏昭｡小田光宏 (青山学院大学文学部卜 長田尚子◎
/3.､林至道 (青山学院大学大学院文学研究科)




三原祥子 (東京女子医科大学医学部卜 松本 茂 (立教大学経営学部)
国際社会習通済する自記表現力の育成看岩岡葺き首一英国署∈お捗る自記表現力育成を参考g∈-



















小林秀招 ｡坪川武弘 ｡芳賀正和 ｡米田知晃 ｡斉藤 徹 ｡津田艮弘 ｡辻野和彦 ｡
小寺光雄 (福井工業高等専門学校創造教育開発センター)
葛CTを活潤したeラ-=ング教育手法に関するFD研修の試み
江本啓訓 ｡ 加 藤 由 香 里 ｡ 須 田 長 手 (東 京 農 工 大 学)
教員向けeラ-ニ ン9tコンテンツ 作 成 支 援 の あり方と今後の課題
-Techn･=<…〇gyPushからRe恥雨eme汀EPu日へ-







星野敦子 ｡安達-寿 ｡若山院一部 e中尾茂子 ｡阿部 史 (十文字学園女子大学社会情報学部)
静岡県立大学国際関係学部生に見る ｢将来 や わ た し勺こ と が な し領｣ の 決 定 要 因 に つ い て
津富 宏 (静岡県立大学国際関係学部)
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東田 勝介 (東京兼学大学総合教育研究センタ- ◎特使助教)
中原 浮 (東京大学東学絶食 教育研究センタ- ◎准教授)
匿司会遜田沼 薬奈 (メデ ィア教育 開発センタ- ◎准教授)
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大山 泰宏 (京都大学大学院教育学研究科 ◎准教授)
監司会題大塚 雄健 (京都大学高等教育研究開発推進センタ- ◎教授)
率教審藍学童課程教蘭 ｡ ■■●●○●●〇〇●○■○●●●■●○●○●○●○●●●
鈴木 敏之 (文部科学省高等教育局 ◎企画官)
匿司会遜田中 毎実 (京都大学高等教育研究開発推進センタ- ◎教授)
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中西 長文 (三重大学教育学部/高等教育創造開発センタ-◎准教授)
匿司会遜浦上 慎一 (京都大学高等教育研究開発推進センタ- ◎准教授)
-3451-･-
上 溝 こ‡圭江 上 ]
uベラル ◎ア-ツにお捗るl年次英語教育のあ堕方
一実社会を視野にAれた ｢由記代の気づき｣学習をめざし首- --｡----｡･--- 監会場:共313還
企 画 :金岡 正夫 (鹿児島大学教育センター)
話題提供 :金岡 正夫 (鹿児島大学教育センター)
指定討論 :渡辺 敦子 (国際基督教大学教養学部)
種村 完司 (鹿児島大学教育学部)
溝上 慎一 (京都大学高等教育研究開発推進センター)
司 会 :金岡 正夫 (鹿児島大学教育センター)
大学におgj'る英語多読授業の実践とその効果 --------･---------｡-･･監会場:共207LL遜
企 画 :神田みなみ (平成国際大学法学部)
山本 昭夫 (学習院高等科 ｡学習院大学外国語教育研究センター)
話題提供 :高瀬 敦子 (近畿大学法学部)
上田 敦子 (茨城大学大学教育センター)
山本 昭夫 (学習院高等科 ｡学習院大学外国語教育研究センター)
神田みなみ (平成国際大学法学部)
司 会 :神田みなみ (平成国際大学法学部)
高等教育鹿討夕-若手教員の奮闘 ｡--------｡----------------｡匿会場:英3帽讃
企 画 :村上 正行 (京都外国語大学マルチメデ ィア教育研究センター)
杉原 葉菜 (山形大学高等教育研究企画センター)




指定討論 :田中 毎実 (京都大学高等教育研究開発推進センター)
司 会 :村上 正行 (京都外国語大学マルチメデ ィア教育研究センター)
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_脊索 =
学生支援の位置づけとその評価-認証評価 ｡GP｡FD- -------------｡監会場 :共3113
企 画 :青野 透 (金沢大学大学教育開発 ｡支援センター)
話題提供 :青野 透 (金沢大学大学教育開発 ｡支援センター)
早田 幸政 (金沢大学大学教育開発 ｡支援センター)
西山 宣昭 (金沢大学大学教育開発 ｡支援センター)
堀井 祐介 (金沢大学大学教育開発 ｡支援センター)
渡辺 達雄 (金沢大学大学教育開発 ｡支援センター)
指定討論 :小島佐恵子 (北里大学高等教育センター)
司 会 :青野 透 (金沢大学大学教育開発 ｡支援センター)
心理学者,FD研修への挑戦
企 画 :山田 剛史 (島根大学教育開発センター)
藤田 哲也 (法政大学文学部/FD推進センター)
話題提供 :神藤 貴昭 (徳島大学大学開放実践センタ←)
指定討論 :長清 文与 (久留米大学比較文化研究所)
藤田 哲也 (法政大学文学部/FD推進センター)
司 会 :山田 剛史 (島根大学教育開発センター)
巨会場 :其2描LLさ
学習者間インタラクションを通した批判的思考力と高次リテラシ-の育底 --｡----監会場 :共 BO2ヨ
企 画 :楠見 孝 (京都大学教育学研究科)















FAX宛 先 :京都大学高等教育研究開発推進センター FAX 075-753-6691















帯バス203系統 ｢銀閣寺道 ◎鍋林車庫｣行 ｢蘭欝遍｣滞寮
帝バス201系統 ｢宮野遍 ◎祇園｣行 ｢京大正門前｣帯革
阪急 ⑳河原野駅､京阪 ◎四条駅よを3
市3号ス3瑠系統 ｢熊野 ⑳岩倉｣行 ｢京大正門前｣滞革
帯バス20巧系統 ｢祇園 ◎嘗万遍｣行 ｢京東正門前｣帯革
-350-
京阪 ◎塩野聯駅 よ を3
:-;
番バス20頂系統 ｢祇 園 ◎み ぶ .摘 膏 ｢京 尭 正門前｣帯革
晃は､乗馬徒歩約20昏
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